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停
戦
の
大
命
下
る
戦
火
鎮
ま
る
。
「
ス
ト
ッ
プ
で
す
か
」
旅
団
司
令
部
か
ら
の
電
話
に
出
て
い
た
田
中
中
尉
の
声
で
あ
る
。
私
の
横
を
通
り
な
が
ら
「
オ
イ
、
停
戦
ら
し
い
ぞ
」
と
小
声
で
い
う
。
そ
し
て
「
俺
は
仏
印
で
停
戦
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
停
戦
の
時
点
ま
で
に
占
領
し
た
地
域
が
自
国
の
領
土
に
な
る
ら
し
い
ん
だ
。
今
日
の
ソ
連
の
猛
烈
な
攻
撃
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
」
と
つ
け
加
え
た
。
私
は
要
塞
内
に
い
た
の
で
、
地
上
の
戦
闘
の
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
野
戦
病
院
長
の
Y
大
尉
が
、
「
患
者
の
処
置
を
ど
う
し
よ
う
か
」
と
聞
い
て
い
た
時
、
大
分
敵
の
前
線
が
近
く
ま
で
来
て
い
る
な
あ
と
は
感
じ
て
い
た
旅
団
司
令
部
か
ら
帰
っ
て
き
た
大
隊
長
は
、
中
隊
長
以
上
の
将
校
を
集
め
、
八
月
十
八
日
午
前
五
時
を
期
し
、
停
戦
に
な
る
旨
を
伝
え
、
そ
れ
以
後
は
敵
の
発
砲
に
対
し
て
応
戦
す
る
の
は
構
わ
な
い
が
、
我
が
軍
か
ら
は
積
極
的
に
行
動
し
な
い
よ
う
に
命
じ
た
。
停
戦
命
令
を
伝
達
す
る
た
め
、
私
は
副
官
と
共
に
第
一
寄
容
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
乙
幹
の
軍
曹
が
指
揮
を
取
っ
て
お
り
、
昼
間
の
砲
撃
で
破
壊
さ
れ
た
銃
眼
の
修
復
の
た
め
に
、
土
嚢
を
積
み
上
げ
て
い
た
。
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全
員
を
整
列
さ
せ
、
副
官
が
停
戦
に
な
っ
た
旨
を
伝
え
る
と
、
指
揮
者
の
軍
曹
は
、
「
副
官
殿
が
わ
ざ
わ
ざ
本
部
よ
り
自
分
達
の
と
こ
ろ
に
来
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
明
日
が
こ
の
陣
地
の
最
後
だ
と
恩
わ
れ
て
、
激
励
の
た
め
に
、
来
ら
れ
た
も
の
と
思
い
ま
し
た
。
停
戦
と
い
う
一
言
葉
を
聞
く
と
は
、
全
く
意
外
で
す
。
部
下
を
た
く
さ
ん
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死
な
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
泣
い
た
。
粛
然
と
し
た
光
景
で
あ
り
、
副
官
は
泣
い
た
。
私
も
思
わ
ず
目
頭
が
あ
っ
く
な
っ
た
。
日
本
の
兵
隊
と
は
、
何
と
忠
誠
な
兵
隊
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
感
慨
の
た
め
に
涙
し
た
の
で
あ
る
。
ぎ
ん
第
一
中
隊
長
は
後
方
三
百
メ
ー
ト
ル
の
暫
一
壕
に
い
る
大
隊
の
予
備
隊
二
個
小
隊
)
に
停
戦
を
伝
え
に
行
っ
た
が
、
曳
光
弾
を
ま
じ
え
た
機
関
銃
の
急
射
を
受
け
、
危
な
く
て
近
寄
れ
な
い
と
い
っ
て
帰
っ
て
き
た
。
H
曹
長
の
率
い
る
こ
の
予
備
隊
は
大
隊
長
が
現
地
ま
で
案
内
し
た
師
団
か
ら
派
遣
さ
れ
た
小
隊
で
、
味
方
を
撃
っ
て
来
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
は
ず
だ
が
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
野
戦
病
院
に
辿
り
つ
い
た
た
っ
た
一
人
八
月
十
七
日
の
昼
間
、
敵
の
手
楢
弾
を
主
と
し
た
猛
攻
撃
を
受
け
、
破
壊
し
た
と
聞
き
真
相
の
生
存
者
か
ら
、
が
分
か
っ
た
。
て
き
H
曹
長
の
「
敵
を
引
き
つ
け
て
射
て
」
と
い
う
指
示
に
従
っ
て
射
撃
し
て
い
る
聞
に
、
投
郷
し
易
く
作
ら
れ
て
い
る
敵
の
手
摺
弾
の
爆
発
と
、
ぺ
l
ぺ
l
シ
ヤ
(
自
動
小
銃
)
の
射
撃
で
次
々
と
戦
死
し
て
い
っ
た
ら
し
い
。
三
八
式
歩
兵
は
し
ょ
せ
ん
、
自
動
小
銃
の
敵
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
た
ま
た
ま
、
壕
の
中
に
お
り
、
土
砂
が
く
ず
れ
、
失
神
し
、
気
が
つ
い
て
見
た
ら
、
助
か
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
敵
に
占
領
さ
れ
た
予
備
隊
の
陣
地
に
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
知
ら
な
い
で
停
戦
連
絡
に
行
っ
た
訳
だ
か
ら
、
射
撃
さ
れ
た
の
も
無
理
は
な
い
。
こ
の
予
備
隊
の
破
滅
が
、
な
ぜ
停
戦
ま
で
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
H
曹
長
は
恐
ら
く
、
度
々
、
救
援
の
伝
令
を
出
し
た
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
兵
隊
が
途
中
で
戦
死
し
た
と
考
え
る
の
が
、
一
番
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
小
隊
が
猛
烈
に
抵
抗
し
て
く
れ
た
た
め
、
大
隊
本
部
に
対
す
る
攻
撃
が
一
日
遅
れ
、
私
達
は
死
な
ず
に
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
、
予
備
隊
は
後
方
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
正
面
か
ら
敵
が
攻
撃
し
て
来
た
際
に
は
、
危
険
度
は
高
く
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
達
の
陣
地
で
は
、
逆
に
背
後
か
ら
襲
い
か
か
っ
て
き
た
た
め
に
、
強
圧
を
蒙
り
、
壊
滅
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
不
運
と
い
う
他
は
な
い
。
と
ま
れ
、
大
命
は
下
っ
た
の
で
あ
る
。
私
達
は
少
な
く
と
も
死
の
境
遇
か
ら
這
い
出
る
こ
と
だ
け
は
出
来
た
の
で
あ
る
。
「
助
か
っ
た
の
か
?
」
こ
れ
が
、
そ
の
当
時
の
偽
ら
ざ
る
心
境
で
あ
っ
た
。
私
は
寝
台
に
横
に
な
っ
た
。
走
馬
灯
の
様
に
あ
の
人
、
こ
の
人
の
顔
が
脳
裡
を
よ
ぎ
っ
た
。
僅
か
八
日
間
の
戦
争
で
は
あ
っ
た
が
、
思
い
出
は
っ
き
な
い
。
「
特
務
機
関
の
K
大
尉
で
す
が
」
と
い
っ
て
入
っ
て
き
た
長
髪
背
広
服
の
将
校
の
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。
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彼
は
、
こ
の
日
あ
る
を
期
し
て
、
蒙
古
人
を
訓
練
し
て
お
り
、
ソ
連
軍
に
対
し
て
ゲ
リ
ラ
戦
を
行
う
旨
を
大
ら
ん
隊
長
と
話
し
て
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
嫡
々
と
眼
の
光
る
蒙
古
系
住
民
の
兵
士
を
三
十
名
位
、
率
い
て
来
て
い
た
34 
が
、
停
戦
間
際
に
戦
死
し
た
。
泥
に
ま
み
れ
て
一
地
区
の
安
保
山
よ
り
連
絡
に
来
た
見
習
士
官
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
八
月
十
四
日
の
夜
遅
く
彼
は
や
っ
て
来
た
。
そ
し
て
旅
団
司
令
部
よ
り
八
月
十
六
日
に
二
地
区
上
空
に
打
ち
上
げ
る
黒
龍
(
煙
弾
の
一
種
)
を
合
図
に
、
一
地
区
は
二
地
区
に
転
進
し
て
来
る
よ
う
に
と
の
朗
報
を
持
っ
て
帰
っ
た
が
、
彼
も
戦
死
し
た
。
二
地
区
と
一
地
医
を
凶
む
敵
の
陣
地
を
帰
途
に
は
突
破
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
一
地
区
の
将
兵
は
停
戦
ま
で
遂
に
私
達
の
陣
地
に
は
姿
を
現
わ
さ
な
か
っ
た
。
見
習
士
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
官
が
徒
歩
で
連
絡
に
来
た
の
は
、
無
線
連
絡
が
不
能
で
あ
っ
た
た
め
と
恩
わ
れ
る
。
温
厚
な
衛
生
上
等
兵
の
こ
と
も
心
に
残
る
。
彼
は
私
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
が
、
北
松
山
陣
地
を
守
っ
て
い
る
第
四
中
隊
よ
り
、
ぜ
ひ
一
名
衛
生
兵
を
寄
越
し
て
貰
い
た
い
と
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
最
適
任
と
思
わ
れ
る
彼
に
「
行
け
」
と
命
令
し
た
の
で
あ
る
が
、
厭
な
顔
も
せ
ず
敢
然
と
任
地
に
赴
い
て
く
れ
た
。
彼
の
立
ち
去
る
姿
を
み
て
、
生
別
は
死
別
を
か
ね
る
と
い
う
言
葉
を
し
み
じ
み
と
味
わ
っ
た
。
あ
る
戦
傷
兵
の
思
い
出
は
悲
し
い
。
彼
は
立
哨
中
、
迫
撃
砲
の
弾
片
で
両
下
腿
を
粉
砕
さ
れ
、
病
室
に
収
容
死
ぬ
ま
で
「
自
分
は
今
夜
の
斬
り
込
み
隊
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
是
非
、
く
り
返
し
、
叫
び
な
が
ら
怠
を
引
き
取
っ
た
。
軍
人
の
鑑
と
い
う
べ
き
さ
れ
て
い
た
が
、
行
か
せ
て
下
さ
い
」
と
、
く
り
返
し
、
か
、
軍
隊
教
育
の
精
華
と
い
う
べ
き
か
、
こ
こ
に
極
ま
れ
り
の
感
が
あ
っ
た
。
連
合
艦
隊
が
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
に
向
け
て
出
動
し
た
と
い
う
話
も
流
れ
て
、
私
達
は
心
な
し
に
、
ホ
ツ
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
某
大
隊
長
が
流
し
た
デ
マ
で
、
そ
れ
で
も
、
一
時
的
に
は
士
気
を
高
揚
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
て
い
る
の
だ
な
あ
と
い
う
位
の
受
け
取
り
方
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
日
ソ
開
戦
ま
で
は
、
新
聞
で
「
ビ
ル
マ
方
面
の
ア
キ
ヤ
プ
激
戦
中
」
な
ど
と
い
う
記
事
を
読
ん
で
も
戦
争
を
い
ざ
自
分
が
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
み
る
と
、
大
変
な
こ
と
だ
と
分
か
っ
た
。
「
他
人
の
痛
み
は
何
年
で
も
我
慢
出
来
る
が
、
自
分
の
は
出
来
な
い
」
と
い
う
諺
は
確
か
に
真
理
だ
、
な
ど
と
つ
ま
ら
ぬ
事
を
思
い
浮
か
べ
て
感
心
し
た
り
し
た
。
停
戦
は
ハ
イ
ラ
ル
放
送
局
の
職
員
が
搬
入
し
て
い
た
受
信
機
に
陛
下
の
詔
勅
が
入
り
、
そ
れ
を
伝
え
聞
い
た
旅
団
長
が
熟
慮
し
て
、
聖
旨
と
判
断
し
、
参
謀
や
隷
下
部
隊
長
の
意
見
を
聞
き
、
決
意
し
た
と
聞
く
。
現
役
の
将
官
な
ら
血
気
に
は
や
り
、
戦
争
を
継
続
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
(
そ
の
よ
う
な
部
隊
も
あ
っ
た
ら
し
い
)
予
備
役
で
あ
っ
た
が
た
め
、
旅
団
長
は
世
界
の
大
勢
を
、
冷
厳
に
客
観
的
に
洞
察
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
連
は
八
月
二
十
一
日
に
総
攻
撃
を
予
定
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
停
戦
が
遅
れ
れ
ば
、
両
軍
の
人
的
損
害
は
移
し
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
知
H
将
を
旅
団
長
に
仰
い
だ
私
達
は
そ
の
点
幸
せ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
旅
団
長
は
陸
士
二
十
一
期
、
陸
大
三
十
期
の
卒
業
で
、
陸
大
で
は
石
原
莞
爾
中
将
や
、
阿
南
維
幾
大
将
と
同
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期
で
あ
る
。
朝
鮮
龍
山
の
歩
兵
七
十
九
連
隊
長
を
最
後
に
予
備
役
と
な
っ
て
い
る
。
私
は
朝
鮮
の
中
学
に
在
学
中
、
二
回
、
学
校
教
練
の
査
閲
官
と
し
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
面
識
は
あ
っ
た
。
温
厚
な
人
で
あ
っ
36 
た
終
戦
時
は
五
十
八
歳
位
で
あ
っ
た
の
で
、
今
の
私
の
年
令
と
同
じ
で
あ
る
が
、
良
く
三
軍
を
叱
略
し
て
、
所
期
以
上
の
戦
果
を
挙
げ
得
た
の
は
、
一
に
か
か
っ
て
、
将
軍
の
人
徳
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
司
令
部
の
高
級
将
校
の
話
で
は
、
陛
下
の
放
送
を
傍
受
後
、
二
日
間
寝
食
を
摂
ら
ず
考
え
抜
か
れ
、
停
戦
を
決
意
さ
れ
た
と
い
p
フ。戦
史
を
読
む
と
、
ハ
イ
ラ
ル
は
自
発
的
に
停
戦
し
た
と
書
い
て
あ
る
の
も
見
受
け
る
が
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
り
、
大
命
に
則
っ
た
将
軍
の
賢
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
目
を
覚
し
た
の
は
、
十
八
日
の
午
前
十
時
頃
で
あ
る
。
午
後
一
時
の
集
合
時
間
に
間
に
合
う
よ
う
に
久
方
振
り
に
要
塞
内
か
ら
地
上
に
出
た
。
荒
涼
と
い
う
感
じ
そ
の
ま
ま
の
光
景
を
見
て
、
砲
撃
の
凄
ま
じ
さ
を
知
っ
た
。
「
カ
チ
ユ
|
シ
ャ
砲
の
威
力
を
見
た
か
」
と
ソ
連
軍
が
言
っ
た
と
い
う
が
、
整
壕
だ
け
の
野
戦
陣
地
で
は
、
と
て
も
七
日
間
は
も
つ
ま
い
と
思
わ
れ
る
位
の
惨
状
で
あ
っ
た
。
八
月
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
日
は
雨
雲
が
低
く
垂
れ
、
霧
雨
が
降
っ
て
い
た
。
あ
ち
ら
の
丘
陵
の
影
や
、
ぼ
ろ
こ
ち
ら
の
寄
容
の
後
ろ
か
ら
、
濫
複
を
ま
と
っ
た
ソ
連
兵
が
、
人
二
人
と
現
わ
れ
、
私
達
を
取
り
巻
き
、
集
合
地
点
へ
誘
導
し
た
。
途
中
で
武
装
解
除
さ
れ
た
が
、
ソ
連
兵
が
自
動
小
銃
や
機
関
銃
を
並
べ
た
円
陣
の
中
で
、
武
器
を
捨
て
る
の
は
余
り
気
持
の
良
い
も
の
で
は
な
い
。
集
合
地
に
は
、
丸
腰
の
将
兵
が
気
力
も
失
せ
て
屯
ろ
し
て
い
た
。
た
だ
、
北
松
山
の
陣
地
を
守
り
抜
き
、
敵
の
一
個
中
隊
を
潰
滅
さ
せ
た
第
四
中
隊
長
の
井
川
政
司
少
尉
の
み
が
昂
然
と
天
を
仰
ぎ
、
「
俺
の
所
は
負
け
て
は
い
な
い
。
ソ
連
軍
が
白
旗
を
揚
げ
て
停
戦
の
勧
告
に
来
た
」
と
胸
を
張
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
関
東
軍
軍
隊
日
記
(
長
尾
和
郎
著
一
九
九
頁
)
に
ハ
イ
ラ
ル
要
塞
攻
略
の
こ
と
が
一
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ソ
ビ
エ
ト
兵
隊
は
、
あ
る
時
は
爆
薬
、
ガ
ソ
リ
ン
、
手
檎
弾
を
使
っ
て
ト
ー
チ
カ
を
次
々
と
空
中
に
吹
き
飛
ば
し
、
あ
る
時
は
、
白
兵
戦
で
敵
陣
地
を
占
領
し
た
。
多
く
の
兵
士
と
下
士
官
が
ハ
イ
ラ
ル
の
ト
ー
チ
カ
攻
略
戦
で
は
、
偵
察
部
隊
、
爆
破
隊
員
と
し
て
活
躍
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
軍
は
高
い
技
術
、
計
算
、
勇
敢
さ
と
決
断
に
よ
っ
て
、
大
き
な
損
害
な
し
に
永
久
ト
ー
チ
カ
の
大
部
分
を
破
壊
し
、
大
興
安
嶺
へ
の
道
を
遮
ぎ
る
ハ
イ
ラ
ル
要
塞
地
帯
を
占
領
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
日
本
軍
が
十
年
間
か
か
っ
て
構
築
し
た
ハ
イ
ラ
ル
大
要
塞
地
帯
は
、
わ
が
軍
将
兵
の
勇
敢
な
る
行
動
に
よ
っ
て
、
数
日
間
で
陥
落
し
た
。
永
久
要
塞
も
空
中
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
も
永
久
に
:
:
:
」
こ
れ
は
あ
ち
ら
で
刊
行
さ
れ
た
戦
史
を
引
用
し
た
と
思
う
の
だ
が
、
ソ
連
も
か
な
り
攻
撃
に
苦
心
し
て
い
た
ょ
う
で
あ
る
。
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天
皇
の
停
戦
の
聖
旨
が
な
か
っ
た
場
合
の
ハ
イ
ラ
ル
の
運
命
は
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
答
え
に
窮
す
る
が
、
旅
団
長
の
専
属
副
官
の
F
少
尉
の
話
で
は
、
旅
団
長
は
全
軍
に
総
攻
撃
の
命
令
を
出
し
、
生
き
残
っ
た
者
は
、
デ
ハ
ト
一
九
師
団
の
い
る
博
古
図
ま
で
、
二
五
0
キ
ロ
、
38 
一
九
師
同
に
合
流
さ
せ
る
積
も
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
果
た
し
て
何
人
が
辿
り
着
き
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
五
味
川
純
平
氏
は
言
う
。
「
池
端
(
元
一
等
兵
)
は
生
き
の
び
た
が
、
ハ
イ
ラ
ル
の
他
の
陣
地
の
守
備
隊
が
、
も
し
、
師
団
に
合
流
し
ょ
う
と
し
た
ら
、
(
脱
出
を
試
み
よ
う
と
し
て
織
滅
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
)
第
四
地
区
陣
地
の
兵
た
ち
と
同
じ
運
命
に
陥
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
し
ま
い
ま
で
通
信
が
社
絶
し
て
い
た
こ
と
は
、
組
織
的
な
欠
陥
で
あ
っ
た
が
、
も
し
通
信
手
段
が
維
持
さ
れ
て
い
て
、
師
団
が
旅
団
に
対
し
て
大
興
安
嶺
へ
の
撤
収
を
命
じ
た
ら
、
悲
劇
は
事
実
の
数
倍
の
規
模
に
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
本
来
な
ら
全
く
祖
末
と
し
か
云
い
よ
う
の
な
い
通
信
確
保
の
不
手
際
が
、
皮
肉
に
も
最
後
に
た
っ
た
一
つ
有
効
な
仕
事
を
残
し
た
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
(
同
氏
著
「
虚
構
の
大
義
」
二
二
六
頁
)
師
団
司
令
部
で
は
手
動
の
発
電
機
を
動
か
し
、
旅
団
と
無
線
連
絡
を
取
ろ
う
と
し
た
矢
先
、
停
戦
に
な
っ
た
と
い
弓
ノ
。
貧
弱
な
国
土
の
上
に
虚
勢
を
張
り
、
物
量
の
絶
対
的
不
足
を
、
精
神
力
と
い
う
姑
息
な
、
手
段
に
も
な
り
得
な
い
様
な
掛
け
声
の
み
で
補
お
う
と
し
て
い
た
大
日
本
帝
国
は
、
私
の
目
前
で
音
も
な
く
崩
壊
し
て
行
っ
た
。
「
力
は
正
義
だ
」
雨
に
濡
れ
そ
ぼ
ち
な
が
ら
B
少
尉
は
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
戦
い
と
は
人
生
の
縮
図
で
あ
る
。
勇
気
、
決
断
、
実
行
、
友
情
、
忠
誠
、
悲
喜
な
ど
数
々
の
人
間
性
が
戦
闘
時
に
は
凝
縮
さ
れ
て
出
現
す
る
。
と
り
わ
け
、
必
死
の
戦
場
で
は
そ
う
で
あ
る
。
ハ
イ
ラ
ル
の
戦
い
そ
の
も
の
は
短
く
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
、
私
の
脳
裡
を
か
す
め
た
数
々
の
思
い
は
、
そ
一
日
も
ハ
イ
ラ
ル
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
私
の
青
春
の
昇
華
し
尽
し
た
最
高
の
時
期
を
占
め
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
。
の
後
の
数
十
年
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
私
は
、
今
で
さ
え
、
敗
戦
後
は
、
戦
争
中
に
心
に
刻
み
込
ん
だ
数
々
の
願
望
の
軌
跡
を
、
な
ぞ
っ
て
生
き
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
感
ず
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
故
に
、
陣
没
さ
れ
た
英
霊
に
対
し
て
は
、
い
う
べ
き
言
葉
を
持
た
な
い
。
雲
煙
寓
里
の
か
な
た
、
今
は
訪
れ
る
す
べ
も
な
い
ホ
ロ
ン
パ
イ
ル
の
草
原
に
眠
る
勇
士
に
、
テ
ル
モ
ピ
レ
!
の
険
で
ペ
ル
シ
ャ
軍
と
戦
い
、
散
華
し
た
ス
パ
ル
タ
、
ギ
リ
シ
ャ
連
合
軍
の
顕
頒
碑
の
一
一
一
一
口
葉
を
、
そ
の
ま
ま
捧
39 
げ
た
い
。
「
道
行
く
人
々
よ
。
帰
り
て
ラ
ゲ
デ
モ
ン
の
人
々
に
告
げ
よ
。
我
等
は
命
(
令
)
を
守
っ
て
此
処
に
廃
れ
た
り
」
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